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Aggiornamento of experiment
'De vrijheid hangt a f  van de mate van 
medezeggingschap en medeverant­
woordelijkheid’ (De bisschoppen van 
Nederland, Vastenbrief 1980, 2.7)
Z org om de vrijheid is de meest verantwoorde reden voor ver­zet tegen het synode-document. 
Dit verzet begint allerwege op gang te 
komen. Het ontstaat niet achter een 
(theologische) schrijftafel, maar in de 
concrete praktijk waar medezegging­
schap en medeverantwoordelijkheid 
(overigens soms nog moeizaam) be­
vochten en gerealiseerd moeten wor­
den en allerminst reeds de pan uit rij­
zen. Die praktijk van uitgeoefende 
medezeggingschap en medeverant­
woordelijkheid zal ook uitwijzen of 
de aard ervan in feite slechts bestuur­
lijk en juridisch is, of dat h et-veel 
fundamenteler-grondtrekken van 
het christen- en kerk-zijn van de Ne­
derlandse katholieken zijn geworden. 
In het eerste geval zal de synode met 
haar document een werkelijke stap 
vooruit kunnen worden in een al ja- 
ren aanhoudende curie-politiek, die 
desnoods wel van experimenten wil 
weten, maar binnen zeer duidelijk ge­
ordende kaders. In het tweede geval 
zal de synode met haar document 
slechts een barrière zijn (die overi­
gens veel kan vertragen en frustreren) 
in de koers van de Nederlandse ka­
tholieke geloofsgemeenschap naar 
een echt aggiornamento. Het verschil 
in de beide opties, de bestuurlijke en 
de pastorale, komt goed tot uiting in 
de woorden van kardinaal Wille- 
brands zelf. Vóórdat hij naar Neder­
land terugkeerde, na afloop van de 
synode, zei hij voor de tv dat het toch 
redelijk is om na een aantal jaren van
experimenten een aantal zaken bij te 
stellen met behoud van het goede dat 
is bereikt. Binnen een maand na zijn 
terugkeer moet ook hij toegeven zich 
vergist te hebben in de fundamentele 
communicatieproblemen die de syno­
de en haar document blijken op te 
werpen. Voor alle duidelijkheid: het 
verschil tussen een bestuurlijke en 
een pastorale optie is niet alleen func­
tioneel. Er m oeten-ook  in de ge­
loofsgemeenschap -  goede bestuur­
ders zijn, zoals er ook goede pastores 
nodig zijn. Met het aanduiden van 
beide opties wordt hier veeleer be­
doeld een verschillende opstelling ten 
opzichte van datgene wat internatio­
naal-hetgeen niet steeds een voor­
deel w a s!-a ls  ‘Exempel Holland’ is 
gaan gelden. In de bestuurlijke optie 
was daar niets met het wezen van de 
kerk gaande -  dat wezen is duidelijk 
vastgelegd in documenten van het 
leergezag -  maar werd men in een 
zeer korte periode met een bijna cha­
otische hoeveelheid veranderingen 
geconfronteerd, die allemaal preten­
deerden de kerk aan te passen aan de 
moderne tijd. Als zo’n ontwikkeling 
dan niet goed in de hand wordt ge­
houden, is weldra de grens tussen 
aanpassing en uitholling overschre­
den. In de pastorale optie was er in 
Nederland ook iets met het wezen 
van de kerk gaande. Aggiornamento 
betekent een groei naar dialoog, 
medeverantwoordelijkheid en mede­
zeggingschap, ontwikkeling van een 
eigen geweten, waardoor de Neder­
landse katholiek gaandeweg een 
nieuw bewustzijn van zichzelf krijgt, 
van de wereld om hem of haar heen, 
van de kerk. Deze ontwikkeling is 
ook in deze optie soms chaotisch.
Maar de zorg om de vrijheid staat 
dan niet toe dat er van buiten af 
wordt ingegrepen. Het verschil in bei­
de opties is dus allerminst functio­
neel. En men kan het ook niet redu­
ceren, meen ik, tot alleen maar 
machtsconflicten, of tot culturele 
verschillen tussen Utrecht en Rome. 
De Franse kerkhistoricus Emile Pou- 
lat heeft eens over de kerkelijke ont­
wikkelingen in zijn land gezegd: ‘het 
probleem is niet religie en sociale ver­
andering, religie en politieke veran­
dering, of economische of culturele 
verandering, maar religie en religieu­
se verandering’. Op het spel staat de 
religieuze identiteit van de katholieke 
geloofsgemeenschap. En deze reli­
gieuze identiteit heeft uiteraard socia­
le, politieke, economische en culture­
le elementen; maar ze heeft ook een 
onherleidbare eigenstandigheid. Die 
komt o.a. tot uiting in diepgaande re­
ligieuze verschillen tussen mensen die 
nagenoeg hetzelfde sociale, economi­
sche, politieke en culturele kader 
hebben (Deze verschillen worden al­
leen maar groter als ook die kaders 
nog verschillen).
I n dit opstel wil ik verder alleen het document van de synode be­studeren. Maar niet op een ab­
stracte manier. De vraag is namelijk 
hoe in dat document gepoogd wordt 
die religieuze identiteit veilig te stel­
len en wat daarvan te denken is. 
Maar eerst gaat de aandacht naar de 
inhoud van het document, als poging 
tot identiteits-verzekering.
Kerk en Wereld of Kerk in de Wereld
I n de inleiding van het document verwijzen de bisschoppen naar het zogenaamde ‘eerste concilie’, 
de bijeenkomst van de apostelen 
rond Petrus in Jerusalem (vgl. Hand. 
15,6 vv), die tot doel had ‘om enkele 
vitale problemen op te lossen in een
beslissende periode van de pas begon­
nen kerk’. Nu kan men nooit van de 
eigen tijd met volledige zekerheid be­
weren dat het hier een ‘beslissende 
periode’ betreft. Maar achteraf is evi­
dent, dat dit wel gezegd kan worden 
van de periode waarover het in de be­
treffende bijeenkomst in Jeruzalem 
ging. De inzet van die bijeenkomst 
was immers of Paulus bij zijn missio­
nering onder niet-joden wel of niet de 
joodse stijl van leven als wezenlijk 
voor ‘de pas begonnen kerk’ moest 
laten prevaleren. Het vraagstuk con­
centreerde zich op de kwestie rond de 
besnijdenis. De inzet van de bijeen­
komst in Jeruzalem was dus de vraag 
of christendom en kerk aan de be­
paalde cultuur gebonden zijn. De 
tekst zegt dan dat Petrus na veel heen 
en weer gepraat het woord neemt en 
duidelijk maakt dat zijns inziens er 
geen exclusieve band bestaat tussen 
christendom en joodse cultuur. Dit is 
een belangrijke fase in een inderdaad 
beslissende periode, want deze door­
braak heeft mede de geschiedenis van 
de latere kerk mogelijk gemaakt. En 
het was Petrus die hiervoor de weg 
vrijgaf! H ij, die in de concrete kerk­
gemeenschap een zichtbaar teken van 
identiteit is, maakt dit juist waar 
door erop te wijzen dat ‘zij... en wij 
gered worden door de genade van de 
Heer Jezus’. Petrus verwijst hier naar 
degene die de kern van zijn en hun re­
ligieuze identiteit uitmaakt. Maar die 
kern is blijkbaar alleen gewaarborgd 
als er een doorbraak komt in het mis- 
sioneringspatroon. Men hoeft niet 
een bepaalde cultuur mee over te le­
veren om die kern veilig te stellen. 
Men dient in elke nieuwe cultuur op­
nieuw die kern aan het licht te bren­
gen.
Ook de bisschoppen beroepen zich 
er veelvuldig op in het document dat 
het gaat om de kerk van Christus, 
rondom Petrus’ opvolger. Maar is er 
ook besef van de doorbraak die no­
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dig is om die kern te bewaren? Dat­
zelfde besef leefde op het Tweede Va­
ticaans concilie en is vastgehouden in 
de tekst die spreekt over het naspeu­
ren van de tekenen van de tijd, (Gau­
dium et Spes, nr. 4); datzelfde besef 
leeft overigens ook in een nieuw do­
cument dat inmiddels nâ het synode­
document is gepubliceerd: de vasten­
brief van 1980 (zie de inleiding 
ervan). Leeft het echter ook in het 
synode-document?
Men kan op goede gronden de stel­
ling poneren dat het synode-docu­
ment op fundamentele punten tegen 
het besef indruist dat de christelijke 
identiteit slechts gewaarborgd kan 
blijven door in te gaan op typische 
karaktertrekken van elke eigen, 
respectievelijk elke nieuwe cultuur. 
In het hiernavolgende zal ik dat pro­
beren aan te tonen. Eerst nog een op­
merking vooraf. Men mag en dient 
het document ook juist aan déze 
vraag te toetsen. In de inleiding staat 
immers dat het overleg, waarvan het 
document de besluiten meedeelt, be­
trekking had ‘op hetgeen voor het 
pastorale werk in ons land en in onze 
tijd wenselijk is’ en dat eenheid en 
eensgezindheid nodig is om hieraan 
te werken. Het gaat dus om méér dan 
een aantal deelproblemen. Zoals het 
in Jeruzalem om méér ging dan de 
besnijdenis, zo gaat het nu ook om 
méér dan de pastorale werker, of de 
theologische opleidingen, of de zoge­
naamde ‘derde weg’ voor religieuzen. 
Het gaat over de grondslagen van de 
‘Communio’, dus om de vraag wat 
de weg is om de identiteit te waarbor­
gen.
Aan de hand van vier schema’s kan 
duidelijk gemaakt worden hoe in het 
synode-document hierover wordt ge­
dacht.








E r wordt in het document geen twijfel gelaten over de inhoud van beide begrippen en over de 
verhouding ertussen. De goddelijke 
openbaring is de objectieve bron van 
het geloof. Het geloof is identiek met 
de vertolking van die openbaring 
door het leergezag en geloven is daar­
aan trouw zijn. Openbaring gaat 
vooraf aan geloven, op een dusdani­
ge wijze dat het staan in de wereld 
door de gelovigen en hun verstaan 
van het evangelie geen eigen bron zijn 
die de inhoud van de openbaring aan 
het licht brengt. Het kernpunt van 
deze opvatting ligt niet zozeer in het 
woord objectief, als wel in de manier 
waarop deze objectiviteit gewaar­
borgd wordt. Objectiviteit is -  als het 
over openbaring g a a t-d e  term die 
identiteit aanduidt. Welnu: die objec­
tiviteit heeft niets van doen met de 
‘rechtmatige verlangens van de men­
sen van onze tijd’ (zie 5) of met de 
‘geloofszin van de gelovigen’ (zie 6).1 
De objectiviteit van de openbaring 
heeft daarentegen alles te maken met 
het leergezag van de kerk, dat zich 
daaraan onderwerpt, maar wier on­
derwerping erin bestaat dat ze de 
openbaring op de enig normatieve 
wijze uitlegt. Nogmaals: ook hier is 
weer niet primair de functie die aan 
het leergezag wordt toegekend het 
probleem, maar de overtuiging dat 
het leergezag zelf niet participeert 
aan de rechtmatige verlangens van 
deze tijd of aan de geloofszin van de 
gelovigen en dat het daarom de ob­
jectiviteit kan garanderen. Openba­
ring krijgt hier de objectiviteit van 
het sacrale, dat wil zeggen van het 
mysterie dat (lett.) apart gehouden 
dient te worden van mens en wereld, 
om niet te worden aangetast.
b. Bisschoppen, priesters, diakens — 
gelovigen
D e teksten op dit punt zijn ge­concentreerd rondom twee zorgen: allereerst willen ze be­
nadrukken dat de bisschoppen een ei­
gen, onherleidbare verantwoordelijk­
heid hebben (ze zijn degenen die voor 
de kudde uitgaan zonder zich er ooit 
van te verwijderen, zie nr. 15)2; ver­
volgens willen ze op alle manieren 
voorkomen dat er een ‘soort nieuw 
ambt’ (vgl. nr. 36c) zal ontstaan3. 
Het is ten aanzien van die eerstge­
noemde zorg overigens zeer merk­
waardig dat die eigen verantwoorde­
lijkheid zelf toch ook weer genor­
meerd blijkt te zijn. In de inleiding 
wordt namelijk gezegd dat de ge­
loofsleer en de kerkorde norm zijn 
voor de communio. In nr. 2 wordt 
deze gedachte opgepakt met de op­
merking dat de juiste wijze om aan 
die communio gestalte te geven, af­
hankelijk is van objectieve voorwaar­
den: het katholieke geloof en de wijze 
waarop het bisschopsambt wordt uit­
geoefend4. Het ‘voor de kudde uit­
gaan’ betekent kennelijk niet primair 
leiderschap, maar bovenal de objec­
tieve orde van de communio garande­
ren. Daarom ligt het ook voor de 
hand heel precies te bepalen wat de 
status is van de bisschoppenconferen­
tie (nr. 14)3. Want collegialiteit kan 
een doorbraak vormen door de ge­
loofsleer en kerkorde die als norm 
volstrekt zijn vóórgegeven. Zij kan 
een nieuw soort communio in het le­
ven roepen, d.w.z. een nieuwe identi­
teit. Daarom ligt het eveneens voor 
de hand om vóór de paragraaf over 
de pastorale en bestuurlijke taken 
van de bisschop een paragraaf over 
zijn taak als geloofsleraar op te ne­
men. Want eerste norm voor dit 
bestuur en pastoraat is kennelijk de 
leer van de kerk, de verbondenheid 
met de paus en het geloof in de hië-
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rarchische inrichting van de kerk 
(vgl. nr. 3)6. De priesters zijn de ge­
waardeerde medewerkers aan deze 
bisschoppelijke taken. Maar dat kan 
vanzelfsprekend alleen maar indien 
ze de kenmerken dragen van het on­
herleidbare ambt dat de garantie is 
van de identiteit: dus wordt alle na­
druk gelegd op het sacramentele 
priesterschap, het celibaat, het bre­
vier, respectievelijk wordt afgekeurd 
dat de priesters zich in verenigingen 
aaneensluiten, of in een open hoge­
school samen met leken hun vorming 
en opleiding krijgen. Daarom ook 
worden zoveel inperkende woorden 
gewijd aan de pastorale werker en 
aan allerlei raden. Dit zijn inderdaad 
ontwikkelingen die wezenlijke veran­
deringen aan kunnen brengen in de 
manier waarop de religieuze identiteit 
wordt veiliggesteld. Ze kunnen name­
lijk een nieuw soort communio, dus 
een nieuwe identiteit in het leven roe­
pen. Er wordt in het document ge­
zegd dat de primaire opdracht van de 
synode een bezinning op de ‘commu­
nio’ was. Dit blijkt maar ten dele 
waar. Het is een bezinning geworden 
op een bepaald soort communio, na­
melijk die welke ambtsdragers rond­
om geloofsleer en kerkorde verenigd 
ziet in onderscheid tot de gelovigen 
( = leken). Communio is een woord 
voor identiteit. Maar in de visie van 
het document is er slechts één norm 
voor werkelijke veiligstelling daar­
van: het gescheiden houden van ambt 
en leek.
c. Geloof en kerkorde-toepassing  
met prudentie
H oewel geloof en kerkorde vóórgegeven zijn aan plaatse­lijke omstandigheden, kun­
nen die plaatselijke omstandigheden 
soms nog heel wat moeilijkheden ver­
oorzaken. Bijvoorbeeld nr. 10 wijst 
daarop, als het gaat over de moraal. 
De norm zelf mag men dan niet prijs­
geven, maar men moet bedacht zijn 
op het vinden van wegen om die toe 
te passen, door b.v. het gebrek aan 
bereidheid ten aanzien van die nor­
men te verminderen7. Een soortgelij­
ke gedachtengang vindt men in nr. 
37. Daar gaat het over de situatie van 
van het celibaat gedispenseerde 
priesters, die toch nog in het onder­
wijs of pastoraat werken8. Ze zullen 
op geen enkele manier meer aan de 
priesterlijke bedieningen kunnen 
deelnemen. Maar er wordt wel gepleit 
voor prudentie bij het uitvoeren van 
de richtlijnen terzake. Hoewel min­
der uitdrukkelijk, ligt een dergelijke 
gedachtengang ook ten grondslag 
aan nr. 44, dat handelt over de kate- 
chese9. De inhoud daarvan is het ‘le­
vend geloof van de universele kerk’. 
Daarover bestaat geen kwestie. Maar 
vanzelfsprekend moet men hier me­
thoden gebruiken die aangepast zijn 
aan de situatie van de ‘hoorders’. 
Men kan daarvoor (vgl. nr. 8) welis­
waar starten bij algemeen menselijke 
religieuze ervaringen10. Maar het doel 
van de weg is de volledige kennis van 
het geloof. Wat is er nu opvallend 
aan een dergelijk pleidooi voor pru­
dentie? De veronderstelling erachter. 
Prudentie, zoals hier bepleit, is een 
deugd die nodig is voor de aanpas­
sing van de omstandigheden aan het 
geloof (niet andersom). Maar tevens 
gaat ze ervan uit dat die omstandig­
heden zelf géén betekenis hebben 
voor de geloofsinhoud en kerkorde 
die verkondigd en toegepast moeten 
worden. De moeilijkheden omtrent 
de norm zeggen niets over de juist­
heid van de norm zelf; de keuze van 
een priester die trouwt, zegt niets 
over de zinvolheid van het verband 
tussen celibaat en ambt; de algemeen
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menselijke religieuze ervaringen zeg­
gen niets over de inhoud van het ge­
loof van de kerk. Prudentie, zoals 
hier voorgesteld, is een deugd die een 
deductieve theologie, moraal en 
pastoraal en een hiërarchische kerk­
orde veronderstellen en onaangetast 
laten. Prudentie, zo opgevat, is een 
centrale deugd om in de wisselende 
omstandigheden de identiteit te be­
waren.
d. K erknaarbinnen-kerknaarbuiten
H et document handelt vooral over binnenkerkelijke proble­men. Maar enkele malen 
komt ook de wereld, waarmee de 
kerk te maken krijgt, ter sprake. On­
der a. en c. zijn al genoemd de ‘recht­
matige verlangens van de mensen van 
onze tijd’ en de ‘algemene menselijke 
religieuze ervaringen’. Zoekt men 
verder naar signalen van de ‘wereld’, 
dan vindt men die hoofdzakelijk in 
de paragrafen over de leken. Dat is 
volledig begrijpelijk, gezien de bena­
deringswijze van de communio. De 
leken worden ten zeerste geprezen 
voor hun inzet op allerlei gebied, in 
en buiten de kerk; en het is nodig -  
wordt gezegd-dat ze dit blijven 
doen. Want het is voor de kerk erg 
moeilijk om present te zijn in een we­
reld die zich steeds meer seculari­
seert. ‘Secularisatie’ is in het docu­
ment (vgl. ook nr. 19) een dreigende 
werkelijkheid11. Ze maakt het geloof 
on vanzelfsprekend, bedreigt de iden­
titeit ervan, Dat wordt nog erger 
wanneer ook binnen de kerk de con­
flicten hoog oplaaien. Deze gedach- 
tengang maakt duidelijk dat het spre­
ken over de primair binnen-kerkelij- 
ke aspecten van de ‘communio’ van­
uit een bepaalde invalshoek ge­
schiedt. Het spreken over de commu­
nio staat niet in functie van de zen­
ding die de communio heeft: de zen­
ding in de wereld. Eerst moet ‘in ei­
gen huis’ weer klaarheid worden ge­
schapen. En dat gebeurt niet door te 
proberen ‘progressieve groepen’ en 
‘conservatieve groepen’ (vgl. nr. 34) 
voor gemeenschappelijke vraagstuk­
ken in de samenleving te interesse­
ren12. Dat gebeurt veeleer door con­
tacten van de bisschoppen met elk 
van de partijen en door het signaleren 
van afwijkingen van het geloof en de 
regels van de kerk. Het hele docu­
ment is geschreven vanuit de overtui­
ging dat vooraf aan de zending in de 
wereld de communio gerealiseerd 
dient te zijn. ‘Ons overleg had be­
trekking op hetgeen voor het pastora­
le werk in ons land en in onze tijd 
wenselijk is. We waren ons hierbij 
bijzonder bewust van het feit dat de 
ernstige vraagstukken die zich aan 
ons als kerkelijke herders presente­
ren, eensgezindheid eisen, een diep 
besef van hartelijke en werkdadige 
gemeenschap. Zonder deze gemeen­
schap kan de kerk haar zending on­
mogelijk vervullen’ (zie: de 
inleiding). Hét bewijs dat deze zin in 
de genoemde richting dient te worden 
verstaan, vormt de bijna volslagen 
afwezigheid van de categorieën ‘Rijk 
van God’ en ‘Zending’ bij de om­
schrijving, verder in de inleiding, van 
het karakter van de kerk. De kerk is 
blijkens die tekst juist geroepen om 
zichzelf te realiseren. De volgorde in 
de uitleg hiervan is veelbetekenend: 
het slaat op de gemeenschap tussen 
geloofsgenoten, in roeping, geloof, 
doopsel, eucharistie, rond legitieme 
leiders, in zending van de kerk in de 
wereld. Er wordt van binnenuit naar 
buiten toe gedacht, en niet andersom. 
Zo wordt de identiteit van de kerk 
veiliggesteld. De wereld is niet hét 
centrale agendapunt van de kerk, 
maar één van de laatste.
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Het kader en de werking ervan
D e nadruk op het sacrale ka­rakter van de inhoud van het geloof, op de scheiding tussen 
ambt en leek, op het onaantastbaar- 
zijn van geloofsleer en kerkorde en 
op de zelfrealisatie van de kerk zijn 
vier, allerminst vrijblijvende uit­
gangspunten van het synode-docu­
ment. Maar dat ze allerminst vrijblij­
vend zijn, wordt hier niet beweerd 
vanuit het argument dat het hier om 
een tekst van het kerkelijk gezag 
gaat. (Over de status van dit docu­
ment zouden nog wel wat vragen te 
stellen zijn). Samen vormen namelijk 
die vier uitgangspunten een kader 
vanwaaruit zowel een analyse van de 
pastorale situatie in Nederland wordt 
ondernomen, als ook een strategie 
wordt uitgestippeld. Hoewel het do­
cument geen apart hoofdstuk met 
analyse bevat (dat heeft z’n reden; 
daarover verderop), zijn er wel aller­
lei signalen van te vinden. Het begint 
al in de inleiding: er doen zich allerlei 
ernstige vraagstukken voor, die span­
ningen, irritaties en misverstanden 
kunnen oproepen, en het risico van 
breuken. Wie dan doorleest, krijgt 
gaandeweg de invulling van deze er­
nstige problemen. Het is een lange 
(en zeer bekende) lijst. Omwille van 
de illustratieve waarde som ik hem 
toch nog even op. Er zijn problemen 
over de autoriteit van de algemeen- 
menselijke, resp. eigen ervaring; de 
combinatie van pluralisme en open­
baarheid schept allerlei verwarring; 
de kerkelijke normen blijken moei­
lijk geaccepteerd te worden; er zijn 
vragen bij de uitoefening van het bis- 
schopambt, met name worden ge­
noemd de verhouding tussen eigen en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid
en de communicatieproblemen tussen 
de bisschoppen en de romeinse con­
gregaties; er zijn problemen rond het 
priesterschap, met name worden ge­
noemd de taakopvatting en spirituali­
teit, het celibaat, de roepingen, de 
opleidingen en de verhouding priester 
en bisschop; er zijn problemen over 
de status van de pastorale werker; 
over de liturgische vormgeving; over 
de biechtpraxis; over de katechese; 
over bepaalde ontwikkelingen in de 
oecumene; en ten slotte zijn er een 
aantal problemen tussen de bisschop 
van Roermond enerzijds en de andere 
bisschoppen anderzijds. Ik heb deze 
lange lijst niet alleen opgesomd om te 
illustreren dat de synode alleen al 
vanuit organisatorisch oogpunt een 
onhaalbare zaak is geweest. Hoe kan 
immers in hemelsnaam door zeven 
bisschoppen en zes curie-kardinalen, 
met nauwelijks enige ondersteuning 
van welke aard dan ook, in bijna 
volstrekt isolement van alle andere 
betrokkenen, zo’n lijst, waarover 
reeds jaren lang problemen bestaan, 
in drie weken zinvol worden afge­
werkt? De illustratieve waarde van 
deze lijst ligt vooral hierin dat ze il­
lustreert hoe gecompliceerd in feite 
de werkelijke communio is. Deze, 
vaak zeer uiteenlopende problemen 
worden echter in het document alle­
maal besproken, en t.a.v. alle proble­
men wordt een standpunt ingeno­
men. Dat is-b innen  de termen van 
het document -  denkbaar, in het licht 
van de vier uitgangspunten. Samen 
omschrijven deze uitgangspunten na­
melijk de identiteit van geloof en 
kerk dusdanig dat elk afzonderlijk 
probleem een casus wordt waarvoor 
de oplossing afgeleid kan worden uit 
de uitgangspunten. De uitgangspun­
ten vormen, samen met de concrete 
problemen, een soort casuïstiek. Dit 
verklaart ook waarom er geen onder­
verdeling tussen analyse en strategie 
kan zijn. De identiteit kan immers
voorafgaand aan de problemen wor­
den vastgesteld. Welnu: dan is er 
slechts één vorm van analyse én stra­
tegie nodig, namelijk de toepassing 
van deze apriori’s. Analyse en strate­
gie zijn op zich veeleer termen die 
veronderstellen dat men slechts via 
observatie en onderzoek van de con­
crete historie de identiteit kan 
vaststellen. Maar in de schema’s van 
het document is de concrete historie 
(in dit geval: de ontwikkelingen in de 
Nederlandse katholieke kerk na het 
Tweede Vaticaans concilie) slechts 
een veld van toepassing (zij het dat 
zeer veel van die curie-documenten 
steeds de teksten van het concilie op 
een ingrenzende manier interprete­
ren).
In dit verband zij ook nog gewezen 
op een heel typisch trekje van het sy­
node-document. Op allerlei plaatsen 
wordt er namelijk een taal gesproken 
die een mengsel is van gelovige belij­
denis enerzijds en beleid van gelovi­
gen anderzijds. Ik geef twee voor­
beelden. In nr. 15 gaat het over de 
bisschop13. Hij is, staat er, degene die 
steeds voor de kudde uitgaat, zonder 
zich er ooit van te verwijderen en hij 
is het die de eigenlijke verantwoorde­
lijke is voor de genomen besluiten 
(van allerlei raden). Welnu: de sym­
boliek van de herder en de kudde 
wordt hier vermengd met de vraag 
hoe in het beleid de verantwoorde­
lijkheden liggen van bisschop en ra­
den. Het gevaar van zo’n mengtaal is 
dat aan één bepaald idee over die be­
leidsverantwoordelijkheden een soort 
mystieke betekenis wordt toegekend, 
waardoor alleen die betreffende op­
vatting kerkelijk en christelijk lijkt.
In nr. 18 gaat het over de priester14. 
De bisschoppen, staat er, belijden 
eenstemmig het blijvende karakter 
van het ambtelijk priesterschap. Nu 
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lijden het uitspreken van het gelóóf 
dat dit steeds in de traditie en in de 
geschiedenis bewaard zal blijven. 
Strikt genomen sluit zo’n belijdenis, 
juist als men haar serieus neemt, he­
lemaal niet uit dat er allerlei andere 
ambten en/of diensten zullen ont­
staan, repectievelijk ontwikkeld die­
nen te worden. Elders, in nr. 36, 
wordt echter als beleidspunt uit­
gesproken dat alle ontwikkelingen 
die aan de pastorale werker meer 
priesterlijke funkties zouden doen 
toevallen, moeten worden teruggebo­
gen en voorkomen15. Welnu: door de 
belijdenis van nr. 18 wordt de schijn 
gewekt alsof een nuchtere analyse 
van de pastorale behoefte aan diffe­
rentiatie in het ambt dus tegen een 
kernpunt van het christendom ingaat 
en alsof slechts één ambtsmodel echt 
christelijk zou mogen heten.
Beide voorbeelden onderstrepen 
nog eens wat hierboven reeds gezegd 
is. Een echte analyse van de pastorale 
problemen waarmee de Nederlandse 
katholieke kerk te maken heeft, dus 
een analyse die niet bij voorbaat al 
weet wat de waarheid en wat dus de 
te varen koers is, is onmogelijk bin­
nen de visie van het document. Het is 
dan ook geen wonder dat nergens in 
het document gepoogd is om eerst 
eens empirisch de feiten terzake van 
een probleem te verzamelen.
Isolement
E erder in dit opstel is verwezen naar het besef van de tekenen van de tijd, dat leefde op het 
Tweede Vaticaanse concilie en dat 
ook leeft in de vastenbrief 1980. Ik 
kom tot de conclusie dat in dit licht 
gezien het synode-document wel de­
gelijk iets nieuws bevat. Het is de
blauwdruk van een stap terug, in het 
isolement. Het document is geschre­
ven vanuit de overtuiging dat de iden­
titeit slechts bewaard kan blijven 
door geloof en kerk eerst terug te 
trekken uit de wereld en de geschiede­
nis, om dan vandaaruit ‘naar buiten’ 
te gaan. Daardoor staan -  althans als 
het document zou worden uitgevoerd 
naar de bedoelingen ervan-niet al­
leen een aantal experimenten op het 
spel, maar de fundamentele-intuïtie 
van het Tweede Vaticaanse concilie, 
die nadien ook in Nederland het 
pastoraal beleid en de theologie 
steeds heeft gekenmerkt: het aggior­
namento.
T. van den Hoogen •
Noten:
1-5 De bisschoppen weten dat het hun op­
dracht is om de inhoud van de openbaring, zo­
als die is vertolkt door het leergezag, in zijn 
volheid te verkondingen, en dat met inachtne­
ming van de rechtmatige verlangens van de 
mensen van onze tijd.
De bisschoppen geven toe, dat er verschillen 
bestaan in gevoeligheid voor de wijze waarop 
het christelijk geloof wordt verkondigd aan de 
mensen van vandaag.
6 Voor wat betreft de harmonie tussen de 
openbaring, zoals die door het leergezag wordt 
vertolkt en de aspiraties van onze tijd, zijn de 
bisschoppen vast besloten om te komen tot een 
heldere en evenwichtige verkondiging van het 
geloof.
2-15 De leden van de synode hebben in hun 
beschouwingen betrokken het nogal gecompli­
ceerde karakter van de organen en raden die 
ten dienste staan van de bisschoppenkonferen- 
tie.
De bisschoppen besteden reeds beduidend veel 
tijd aan het werk van de bisschoppenkonferen- 
tie. M aar er is een situatie van gedeelde verant­
woordelijkheid ontstaan, die de band met de 
bisschoppen niet altijd voldoende veilig stelt. 
M aar de bisschop blijft altijd degene die voor 
de kudde uitgaat, zonder zich er ooit van te 
verwijderen, en hij is het die eigenlijk verant­
woordelijk is voor genomen besluiten.
3-36 Door zijn werkzaamheden zal de com­
missie verduidelijken:
a) het onderscheid tussen de pastorale taken 
van de priester, van de diaken en van de leek,
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Ib) de opportuniteit van een engagement in de 
zin van het diakonaat, gezien de specifieke en 
belangrijke taak van dit permanente ambt, zo­
als het door Vaticanum II is hersteld 
(l.g.nr.29),
c) de specifieke taken die in de Kerk aan de 
leek zijn toevertrouwd, (met name in het geval 
van een volledige dagtaak en op permanente 
wijze), met een andere uitwerking van het feit 
dat het hier niet gaat om een soort nieuw 
‘am bt’ -z o a ls  het lectoraat en het acolythaat 
-  noch om een nieuwe functie met een algeme­
ne opdracht, teneinde het ontstaan van een pa­
rallelle ‘clerus’ te vermijden, die zich zou aan­
dienen als een alternatieve mogelijkheid naast 
priesterschap en diakonaat. Men moet er ook 
voor waken, dat een eventuele presentatie in de 
gemeenschap niet het karakter krijgt van een 
installatie in een ambt. Bij dit alles zal de com­
missie zich baseren op de conciliedocumenten 
(met name ‘lumen gentium’ nr. 33 en ‘apostoli- 
cam actuositatem ’ nr. 24) alsmede op de docu­
menten van de H. Congregatie van de Sacra­
menten en voor de goddelijke cultus (met name 
‘immensae caritatis’ nr. van 29-1-1973 en de 
brief aan de Zwitserse bisschoppen van 17-7- 
1979) en van de H. Congregatie voor de Ge­
loofsleer (brief van 5-3-1979). Overigens heb­
ben de Nederlandse bisschoppen reeds ervaren, 
dat deze leken zeer gewaardeerde medewerkers 
kunnen zijn.
4-2 De bisschoppen zijn er zich van bewust dat 
dit gestalte geven aan de gemeenschap, en ze­
ker wanneer dit op de juiste wijze moet gebeu­
ren, afhankelijk is van bepaalde objectieve 
voorwaarden, te weten het katholieke geloof 
en de wijze van uitoefening van het bisschops­
ambt.
5-14 De bisschoppen zijn er zich van bewust, 
dat zij gesteld zijn voor een bijzonder moeilijk 
vraagstuk, nl. dat van het samengaan van de 
uitoefening van hun eigen verantwoordelijk­
heid binnen hun eigen bisdom, en het uitvoe­
ren van richtlijnen van de Bisschoppenkonfe- 
rentie o f van de meerderheid van de leden er­
van.
Leerstellig beschouw is de Bisschoppenkonfe- 
rentie ‘een vergadering waarin de bisschoppen 
van een bepaald land gezamenlijk hun pastora­
le taak uitoefenen’ (munus suum pastorale 
conjunctim exercent, c.d. nr. 38.1). Praktisch 
gezien kunnen ‘groeperingen van bisschoppen 
veelvoudig en vruchtbaar werk leveren om de 
collegiale geest to t concrete toepassing te  bren­
gen’ (l-g-nr- 23). Dat is in het bijzonder waar 
voor Nederland, dat zeer dicht bevolkt is en 
dat heden ten dage tot een eenheid uitgroeit 
door nieuwe factoren als bijvoorbeeld de urba­
nisatie, de interne migratie en de massa-media. 
De bisschoppenkonferentie zal binnen dat ge­
heel een waardevol instrument zijn om te ko­
men to t een ‘geheiligde bundeling van krachten 
to t nut van het gemeenschappelijk welzijn van 
de betrokken kerken’ (c.d. nr. 37). De aarde 
van de verplichting voor iedere bisschop in dit 
verband is verwoord in het directorium voor de 
bisschoppen nr. 212:
a. ‘de beslissingen, welke door de bisschop­
penkonferentie wettig werden genomen en 
door de Apostolische Stoel bevestigd, gel­
den voor het hoogste kerkelijk gezag als 
wetten. De bisschop neemt deze met 
respect en geest van geloof aan en legt ze 
ten uitvoer, ook al was hij tevoren een an ­
dere mening toegedaan o f bezorgt het hem 
enige last, en hij ziet op de uitvoering in 
zijn bisdom toe.
b. De overige beslissingen en regels van de 
conferentie, die juridisch niet verplichtend 
zijn, neemt de bisschop gewoonlijk over; 
omwille van de eenheid en liefde ten aan­
zien van zijn broeders, tenzij er zware rede­
nen tegenover staan, welke hij voor God 
overweegt. Deze beslissingen en regels kon­
digt hij zelf, in eigen naam en met eigen ge­
zag in zijn bidom af, voor het geval dat de 
conferentie niet de bevoegdheid bezit bin­
dend de volmacht te omschrijven, waarmee 
elke bisschop persoonlijk in naam van 
Christus optreedt’ (Directorium pro mi- 
nisterio pastorali episcoporum, nr. 212).’
De bisschoppen zullen alles in het werk stellen 
opdat de ‘comm unio’ tussen hen, zowel affec­
tief als effectief, zich kan verdiepen van dag 
tot dag en om te verhinderen dat men hen zal 
beschouwen als onderling verdeeld. M et het 
oog daarop nemen zij zich voor:
a) om gelegenheden te zoeken voor gemeen­
schappelijk gebed en gemeenschappelijke 
vieringen;
b) om elkaar behulpzaam te zijn bij het uit­
voeren van de besluiten van deze synode;
c) om regelmatig gedachtenwisselingen te 
houden ten einde ideeën, intitiatieven en 
personen te leren kennen, opdat allen daar 
voordeel van zullen hebben voor hun eigen 
pastorale taak;
d) om zich te onthouden van verklaringen die 
schade kunnen berokkenen aan een mede­
bisschop;
e) om in aangelegenheden die nauw luisteren 
en die van nationaal en internationaal be­
lang zijn, met zorg de procedures te respec­
teren, die ontleend zijn aan het Directori­
um voor de pastorale taak van de bisschop­
pen (nr. 212 a en b).
6-3 De bisschoppen belijden hun instemming 
met de inhoud van het katholieke geloof zoals 
dat geleerd wordt door de Rooms Katholieke 
Kerk. Zij spreken ook hun volledige en algehe­
le verbondenheid uit met de Paus, bisschop 
van Rome en opperherder van de universele
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Kerk, en ook hun geloof in de hiërarchische in ­
richting van de Kerk. Noch de bisschoppen, 
noch de priesters zijn afgevaardigden van de 
gelovigen, m aar dienaren van Jezus Christus 
ten dienste van de Kerkgemeenschap.
7-10 De wijze waarop de pastores het geloof 
brengen is een zaak van voorzichtig beleid, met 
name wanneer het gaat om de christelijke m o­
raal. Zij weten dat zij de norm zelf niet mogen 
prijsgeven. Aan de andere kant moeten zij be­
dacht zijn op het vinden van wegen om het ge­
brek aan bereidheid o f de moeilijkheid te over­
winnen die sommige gelovigen hebben om de 
norm en, die uit de christelijke waarden voort­
vloeien te aanvaarden o f toe te passen. Als de­
ze bereidheid eigenlijk in het geheel niet o f in 
zeer geringe mate aanwezig is, o f wanneer de 
moeilijkheden zeer groot zijn, moeten de 
pastores toch zorg blijven hebben voor derge­
lijke situaties.
8-37 Onder priesters die gedispenseerd zijn in 
hun celibaatsgelofte, oefenen sommigen een 
functie uit in het onderwijs o f in de pastoraal. 
De bisschoppensynode van 1971 heeft gesteld 
dat ‘de priester die de uitoefening van zijn 
am bt heeft opgegeven, rechtvaardig en broe­
derlijk behandeld moet worden, zelfs al zou 
hun hulp kunnen bieden in de kerkelijke 
dienst, dan moet hij toch niet worden toegela­
ten tot priesterlijke bedieningen’ (Ile deel, 4, d, 
aan het eind). In overeenstemming met de door 
de H. Stoel gegeven bepalingen, besluit deze 
synode het volgende:
1) hun situatie zal worden geregeld volgens de 
richtlijnen van de H . Congregatie van de Ge­
loofsleer (met name die van 1971 en 1972).
2) In ieder geval zal een dergelijke regeling niet 
kunnen worden afgerond van de ene dag op de 
andere, aangezien er rekening dient te worden 
gehouden met personen en omstandigheden.
3) De uitvoering van deze regeling zal worden 
toevertrouwd aan de pastorale prudentie van 
de lokale bisschop die daarbij geholpen zal 
worden door de Raad van de Bisschoppelijke 
Commissie die belast is met het onderzoek van 
het probleem van de ‘pastorale werkers’, en 
door de raad van de bisschoppenkonferentie.
9-44 Ten aanzien van de inhoud van de kate­
chese dringen de bisschoppen er op aan, dat 
het levende geloof van de universele Kerk moet 
worden uitgedrukt. Ten aanzien van de m etho­
de geldt dat deze aangepast moet zijn aan het 
karakter, de mogelijkheden, aan de leeftijd en 
aan de situatie van de toehoorders (cf. c.d. nr. 
14). In dit opzicht zijn een zekere vorm van on­
derzoek en van voorzichtig experimenteren
toegestaan, en zijn geduldige en vertrouwvolle 
gesprekken met specialisten noodzakelijk.
10-8 Naast deze geloofszin die eigen is aan 
trouwe gelovigen, bestaan er algemeen mense­
lijke religieuze ervaringen. Deze laatste kunnen 
het uitgangspunt vormen voor de geloofsop­
voeding en voor de katechese. Zij moeten ech­
ter gewaardeerd worden in het licht van de 
noodzakelijke groei naar de volledige kennis 
van het geloof. Men zal dus afstand moeten 
nemen van bepaalde katechetische methoden, 
die niet verder komen dan de religieuze erva­
ring alleen.
11-19 De Nederlandse bisschoppen spreken 
met grote nadruk hun waardering uit voor hun 
priesters, zowel de seculieren als de regulieren, 
‘de ijverige medewerkers van de orde van de 
bisschoppen’ (l.g.nr. 28&, voor hun toewijding 
aan de pastorale taak van de Kerk, die in onze 
tijd  dikwijls zo moeilijk is.
Voor wat betreft de spiritualiteit constateren 
de bisschoppen een positieve ontwikkeling: de 
priesters spreken veelvuldiger en met groter 
openheid over hun geestelijk leven dan vroe­
ger. Verschillende onder hen geven zich moeite 
om zich professioneel te bekwamen met het 
oog op specifieke taken, zodat zij des te meer 
voor de gelovigen beschikbaar zijn en opdat zij 
hun christelijk geloof met grotere inzet waar 
kunnen maken. Zij proberen door te dringen 
to t de wezenlijke problemen van het leven door 
hen contacten met de mensen. De bijbelse spi­
ritualiteit neemt een eerste plaats in. Toch 
wordt het geestelijk leven van de priesters be- 
driegd door de saecularisatie van de samenle­
ving, door overbelasting, en soms ook door 
een al te ‘functionele’ opvatting van hun taak. 
Dit alles is niet bevorderlijk voor een voldoen­
de intensief geestelijk leven.
12-34 De leden van de synode stellen vast, dat 
de critische groepen, waaraan overigens ook 
priesters en religieuzen deelnemen, soms een te 
zware pressie uitoefenen op het leven van de 
Kerk. Dat geldt evenzeer voor bepaalde tijd­
schriften en andere vormen van publiciteit. De­
ze kritiek komt voort uit groeperingen die het 
onderling niet eens zijn: aan de ene kant ‘pro­
gressieve groepen’, aan de andere kant ‘conser­
vatieve’. De bisschoppen geven toe dat de kri­
tiek gedeeltelijk juist is en dat deze soms ge­
paard  gaat met redelijke verlangens en nuttige 
impulsen voor de pastoraal.
M aar de invloed van de kritiek is negatief wan­
neer er wordt gegeneraliseerd, wanneer er spra­
ke is van fanatisme, pressie, weigering om tot 
een dialoog te komen, en in het geval van onge­
gronde aanvallen op personen en instellingen 
van de Kerk. Dan roepen zij polarisatie op en 
zijn schadelijk voor het uitoefenen van de bis­
schoppelijke functie, alsmede voor de gemeen­
schap onder de gelovigen: zij ondermijnen de
geest van broederlijke liefde en van vreugde, 
die de kenmerken moeten zijn van het christe­
lijke leven.
De bisschoppen willen contact houden met de­
ze groepen in de hoop, dat zij een matigende 
invloed kunnen uitoefenen en ook om op di­
recte wijze op de hoogte te blijven. M aar zij 
nemen zich ook voor om de afwijkingen van
het geloof en de regels van de Kerk te signale­
ren opdat de ware ‘communio’ duidelijk aan 
de dag treedt.
13 zie noot 2.
14-18 Met dezelfde eenstemmigheid belijden 
zij het blijvend karakter van het ambtelijk 
priesterschap.
15 zie noot 3.
Omwille van een gezond geloof
I n het kleine, maar veelgeprezen boekje dat prof. Han Fortmann ruim 16 jaar geleden schreef on­
der de titel Opdat zij gezond zijn in 
het geloof, staat op ’t eind een klein 
hoofdstukje over zielzorg. Daarin 
omschrijft hij, wat hij van de zielzor­
gers verwacht:
‘Zij zullen als eersten moeten waar 
maken, dat wie het geloof bevordert 
de gezondheid dient: niet de plat­
vloerse, zatte, conflictloze gezond­
heid, maar de vrijheid en de dieper 
liggende vrede, die de vrucht is van 
het geloof’ (Opdat zij gezond zijn in 
het geloof, Spectrum, Utrecht-Ant- 
werpen, blz. 31).
O m het gezonde geloof, dat hij beoogt, voor allen mogelijk te maken, zijn er conflicten no­
dig. Kennelijk. We zitten er ongewild 
midden in. Niet in het minst de ziel­
zorgers zelf.
In dit artikel wil ik proberen om de 
resultaten van de Bijzondere Synode 
van de Nederlandse Bisschoppen in 
Rome te evalueren. Daarna wil ik de 
vraag stellen, hoe wij op ’n gezonde 
wijze op deze Synode zouden kunnen 
reageren, als gelovigen in dit land 
waarvoor deze Synode bedoeld was. 
Ik wil het tenslotte meer toespitsen 
op de zielzorgers en hun wijze van 
reageren.
Bijna een jaar voordat de Synode 
begon, en voordat er zelfs sprake van 
was, ontstond de eerste Vereniging
van Pastoraal Werkenden in het bis­
dom Utrecht. Inmiddels, nu na de 
Synode, zijn er in elk van de bisdom­
men Verenigingen van Pastoraal 
Werkenden opgericht of in oprich­
ting. Wat betekent de Synode in het 
licht van deze verenigingen? En wat 
betekenen deze verenigingen voor de 
Synode zelf?
Samenvatting besluiten Synode
I n de 46 punten van het slotdoku- ment van de Synode zitten een heel aantal besluiten vervat. In 
het kader van dit artikel volsta ik er­
mee, om de m.i. belangrijkste beslui­
ten in het kort samen te vatten:
1 de bisschoppenconferentie wordt 
uitgebreid met ’n aantal nieuwe bis­
schoppen. De band van diverse orga­
nen en raden met de bisschoppen 
moet door hun persoonlijke aanwe­
zigheid veiliggesteld worden.
2 de theologische opleidingen zullen 
opnieuw getoetst moeten worden, of 
zij voldoende beantwoorden aan de 
voorwaarden voor een priesteroplei­
ding. Ook moeten de bisschoppen 
hun handen vrij kunnen hebben 
m.b.t. de benoeming en ontslag van 
docenten.
3 verenigingen van priesters die trek­
ken van een vakbond gaan vertonen, 
zijn in strijd met inrichting en geest 
van de kerk.
4 een Bisschoppelijke commissie zal 
de taken die pastoraal werkers uitoe­
fenen, moeten uitzuiveren van alles
